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Señor Capj~ genera:1 de la OCIan
Excmo. Sr. : Vista la in6tancia que 'región.
V. E. cursó a este Ministeri() con
es:rilo de 26 de octubre último pro.
movicia por el ter.,iente coron~l de REINGRESO EN CARABINEROS
Estarlo Mayor D. Mari"llio Rivera]uu, excedente forzoso en esa re. Excmo. Sr.: Vista. la documeata--
gión, en 6úplica de que 6e ;loe <:QU' da ~nsta.ncia promovida ~ el legio-
ceda e'l pase a s,ituaci6n de super. naTIo de la sexta·bandera del TerciOn~merario sin sueldo, el Rey (que Amotonio Jiménez A1ejo, carabina.:
DlOsgUlarde) ha tenido a b~n acce. que fué d~ ese Instituto, en 1Olic:itud
del' a. 10'5 de'5005 del inte~sado, quien de que se le conoeda reUlgruo ea
quedani -a.dscripto a esa Capifanta ge- Carabineros, con arreglo a los pro-
neral y en l~ cOi1ldiciOllllell que de- «!ptos de lA real orden circulv ele
termina el ~l decreto de 20 de agot. 22 ~ abrii últiml) (D. O. núm. 90).
lo de 11925 (C. L. núm. 275). .t. ~ey (q. D. g.), de acuerdo 0lIIl
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa_ lo mformado _por esa Dicecci6n ..
Ta.6u conOCImiento y d~'5 efectos. neral' y ~. Oapit&n ,eneral de Da-
DiOS gu:a1'de a V. E. muchos añOll. lea~, -donde fué sen~o. ee b'
Madrid 9 -de novi.em.bre de 19:19. servido acced'eI' a la: petici6n ~ iD--
tenesado, sin que esta rellOlua6B la
~ dé derecho- a ninguna. dIaee de abo-
Señor Ca.pitán general de la et*.rta· n~ ~ ,t¡,ed'mpo, 4utigüedad. Ai pec.
región. (narlO5o .lLI'aIlte el tiempo que lIa
, _ permJanecldó separlidó de filas.
SeD:ot' InteTVllmtor general del' Ejér. pe rea.l .orden, comunicada por ..
ato. :Mmor Ml:DD!tro del Ejm-cíto, lo 4i-
go a V. E. para. su conocimiento '1
demás ~t06. Diof¡ gu-anIe á V. E.. .
muchos anos. Madrid 9 de DlJriaa,..
bre de .1929.' -
a~.-...
AN'tOlflP LosAm .
Seiíer Director gem:ral de CanIJi-
necQs.
~ñoires CattitG, gtmetal' de~
y Jefe Snoperior de.1MF~ )Ií..
litares de !llLtineciJs. *
"'ecd6a gerunJ efe~
, AdmIIl.....cdIl.
. ~;cmo. Sr.: AccedieuoclQ a J.o 60-
lotClta.dO pw: el teniente coroIle)- de
.CazrahiDleros, c~ destino. en la C()o






Circu14r. Excmo. Sr.: El Rey Señor...
~que Dios guarde) ha tenido a bien
deelanr de utilooa.d para el Ejército
la. obra titulada. ceServicio de Cam·
paña. de aa I'Q,fantería en M¡¡rrUeC0611,
de la que eS autor el teniente coco-
nel de Infantería D. José Delga.do
Toro.
De real orden lo digo a. V. E. pa·
ra au conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde 'a. V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre dG 1929.
Edor...
Dirección general de Preparación
de Campada.
PRACTICAS
CirctllM, Excmo. Sr.: El Rey
~que Dios ru~de) ha tenido a bi.en
:Aprobar el pro¡n.JDa, y presupuesto
iorm~os por la Üicuela Central
de GimnMÍt. para _ prieticaAo de fin
ce cuno d~ eegucdo de urg¡entos
óel afio actual, 11M qu~ han de tener
lugar en. la. S~rra del Gua.darrama
c:u~d() lIas cODd.icionea a.P1losféiricas
lo aconsejen y- en la fecha que $e-
iíaole 'l!ll DiredOr d~l& éita~ &-
'CUela. UeDdo .n. duración' de ,¡jete
-días. El importe- del referido pmu-
p~o, qoe.-ciende a %.475,]0 pe-
"6etas, eeri caJW'O al~o lV, ar-
'tk1Jlo eeguOOo,~ ubutrUc-
-ei6n de, • oficialidad. uiduao 1:11 de
comp~. y 4, las ~la8ea. de tro-
pa (oexoepto .A~utiq) ...del vjg~n­
t~ presopoesto; dti1li.eodo llOlici.tÍir'1a
CItada E:ecuela d~1im-aaüen~
'lo. de .La. ,I~~~ ~tiq.r. 4e. ¡a
;pnInoeTa r~¿n. Es-aulmí6JQO 1& vo-
----::::-:::::::----I~. ~--'¡';'-'~'Ii~"'~~L:'..,~.~"~";;;;-¡¡¡.lijiiiiiiiij¡¡~-_::_~----:_-~·'::- ~;;.""'~':WOi;::,
PARTE OfiCIAL I~ntad de S. M. que. los devengos ck varro Domíngue2, eJ· Rey (que DiIJs
dlet'as y pluses reg-¡amentarios 6ean guarde) se ha servido CODceduJe
aumentados en el 30 por 100, en ana- veintinueve .días de licencia. paI'
togía <:OllJ lo dÜ.pllesto para prácti. asuntos propl06, para Barcelona Ma-
cas análogas de los batallones de drid, ISlevilla y I;i6boa. (.Port~g~.
monta.ña en la real orden circular de con arreglo a lo dí6puesto en lo& w-
29 de abril de 1925 (D. O,. núm. (09), tícu10S 47 y 64 de la f"eal ordea ár-
y cuyo 'aumento está, ya lDduído en cula.r de S de junio de 1905 (C~
el citado presupuesto. ció,,- Legislativa núm. 101).
De real or~e~ lo digo a V. E. pa- De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su conoc:mlento y efectos. Dios ra. su conocimien-to y demis efectl&.
guarde a V. E. muchos años. Madrid DlCoS gua.rde a V. E. muchos aiioL
8 de noviembr·e de 1929. . Mladrid 9 de noviembre de 1(}29.
AItDAHAZ ADwuz
Señor. Director genera;l de CanIá-
neros.
© Ministerio de Déf sa·
••
12 d. noviembre de 1929 D. O. a6m. 250
D. I9alvador Gordo del :R{~,. de J!a,
Junta de dlasmcaciÓD Y !feV1S16n de
Albaoete e Intervenciones MUitaree
de Tetuin, con la de 31 de octubre
de 1929.




C",",,*. E:l:CDloO. &.: En Rey
tI-e DioI~) se ha eervidopro-
__ ... empleo de alférez de 1130 es-
caJa ele !"eeel"Ya retribuida dcl A.!rma
• Ia_teña a 'loa suboficiales. que
~ en la~te rel~í6n, que
.. prillcipio con D. Pedro Vidal Die:
1-.~ con D. sa.lvadOf" Gomo del
.... por eter los más antiguos de
_ acaJ¡a,., estar aptos paxa el Q6-
~. dihiendo di6frutar l'lD. el que
_ ka c0a6ere na antigüedad que en
la .u.ma 1M! 1es aeigulQ.
De ..eaIl orden lo digo el V. E. va.-
Q lJQ. CODOci.mienro Y«~ efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
lIadrid 9 de noviembre de 11929.
AJl.DANAZ
Seiior..•
mr:LACION QUE SE CITA
D, Pedro Vida! Diez, del regi-
w.iento M"3h6n, 63} con la antigüe-
dad de 5 de octubre de 1929.
D. Francisco Mellado del Rey, del
ftlÜDiento Guipúzcoo, 53, con la de
5 de octubre de ,1~9·
D. Martín Aleiíar S(plivel~, del
haull6n montaña Barcel<lDa, 1, con
la de 6 de octubre de 192'9.
D. Damián Grimalt VallC:a.ineme,
del r~gimiento Palma, 61, oon la d~
7 de octubre de 1929.
D. Manuel Tlinraga MarUnez, ~l
'-ta1l6n montaña Reu6, 6, con la de
9 de octubre de 1929.
D. Andrés ·Cerezo Ramoe, del ba-
tallón Catadores Serrallo, 1-4, oon ~a
de 10 de octubre de ;1929.
D. Ramón Rovira C<!eta, del re-
Cimiento Melilla, 59, con la de II
de octubre de 1929. .
D. Fernlauao Va1deraa RiveI} del
Rgimiento Cart~«lIa, 70, con la. de
112 de octub!fe de .1929.
D. Angel AlcaTaz AleaTaZ, del re-
cimiento Prinoellll, ., <:011 la de 1.
de octubre de '1929.
D. Fnu1cieco M&l"Il!na Pulido, d~
Grupo Fuerzaa Regul.... lnd1geu.s
de Ceuu, 3, con 1'& ~ 15 de octu-
ke de 1929.
D. Patrocinio ~ro Pollo, del
"'I'ÍmieDtO Castilla, 016, con la de ,18
.• octubre doe ,1929.
D. Etnrique Oíiate Soler, del n~­
aientQ Le6n, 38, COl1 la de :lO de
octubre de 11929.
D. Braulio de ila G60daia Fraile,
.trI l'egimiemto ValeIlcie. :13, con la
.., ~ de octubre ~ 14}29. .
D. Quitino Alcadde Villarorta, del
ngimiento ValenCÍl8l. 23, con na de
:tI ele octubre de I~
D, Alfonso Gaistillo Caravaca. del
Rgimknto Sevilb. 33, con la de :Z2
lile octubre ~ .192<). ,
D. 'Bartolomé RipoUEs AAlsuara,
.el ba1aUón Cazadores T~avern, 18.
mn b de 25 de oaubre de 'J929.
D. Gmualo ,Priego Torres. de .la
.}1UIta de. clasificación y reviQón de
, I.c&. Coraña. COD' 12 de 28 de octu-
bR de 1929.
D. A.D~stasio Cuesta Delgado. del
RgimieIlto SllIfII Marcial. .... con la
• 7' de,.ctubre ~ Jgz9. .
.... '.
CARGOS
Exc.mo. Sr.: Nombrado concejal
titulu diTecto d~l Ayuntamiento ~
Oviedo el com'an&nte de Infan·tena
D. Antonio Jiménez -Mor",. juez per-
lJ].<lJIllente de causas de dicha p1aza,
el Rey (q. D. g.) bJa <enido a bien
re600ver que dicho jefe, continuando
en 6U actual destino, desempeiie el
cargo de referencia, conforme pre-
ceptúa la regla primera de la rea:l
oo-den. doe ;18 de diciembre último
(D. O. núm. 280).
De real otden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios gua.rde a ~. E. much06 años.
Madrid 9 de nOVIembre de .192 9.
A"liUW'rAZ.
Señor Ca,pitán general de la octava
regi6n.
Seño.r lllterveotor genera.l del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Excmo. lSlr. : Vista la i.n6.tancia. cur-
sada con escr.íto de V. E. de fecha
31 de ago~IQ último, pro.movida por
el CO'ronel Ce Infa:n.teria de1 regi-
miento Valenci>a. núm. 23, D. Ca'I'L06
B06ch y Bosch, en súp}í<;a de que 5e
le autorice para. USM" sobre el uni-
forme ,la encomienda .con placa, CO'll>-
cedida ,por la Junta Central de Tiro
N aciona.! d~ E6}laña j teo.iendo en
CUe"nt'a que -la con.d'ecorací~n es:pl'"C-
sadai no es de lu inolu1das en la
reaJ. orden de 2'0 de noviembre de
1883 (C. L. 1lJÓm. 387), ampliada ipor
C>tra de 26 de .septiembre de 1899
(C. L. n11m. ,183) para 1305 condeco,
racion.es de ·la. Cruz Roja espafiola,
e1 Rey (q. D. ~.) se h'ao servido desea-
timar la peticl6n del it'ec~te.
De rea.1 orden 10 digo a: V. E. pa.-
n. su 'Conocimiento y dem~ efect08.
Dios gual'de a V. E. muclios añ06.
Madrid 9 de noviembre de 1929.
AWAK4%
Señ.or Capitán general de la .sexta
regi6n .
Excm~. Sr.: Vista ~ instancia
cursada por V. E. con C6criro fecha
6 de septiembre último, promovUla
por el comandante d~ Infantería, con
dftlti.no ~D ese Alto CueTpQ, D. J~é
Rento López, en súplica de que 6e
le iautorice para usa'r 60bre el uni-
forme la. :m~aJl.a de oro yla ffllJCO-
mienda-placa del T.iro NacionaJ. de
España, de que se halla en posesi6n;
teniendo en cu-en,ta que la condecora-
ci~1l eIpresada no es de ~ inclui-
das- en !la. read. oI'df:ll de 20 de no-
v~bre de ,i88j (C. L. núm. 387),
ampliada por otra de 26 de septiem-
bre ck 1899 (e. L. n11m. d3) p~
~.. C'QIIodeooracionee de la Cruz ROJa
~aiíola. el Rey ('l. D. g.l c;e ha
servido deeeatim:ar la petici6n del re·
cu~te. •
De real orden lo digo a V. E. pa,
ra su CODOCimi,ento' 'Y demá6 efectos.
DiOll guarde l3; V. E. much06 años.
Madrid 9 de noviembre de 1<Jl9·
AltDAJfU
Señor ·Presirlen:te del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr. : Vi6ta la iMtanda cur-
sada con escrito de V. E. de 19 de
octubre último,. promovida por el ca-
pitán ~ lnfanteria d~ reg.imiento
La Victoria, 'JÓ, D. Luis Alba Na-
vas, en 6úplÍlCa de ,~ue se le autorice
ara usar 60bre elunlfoo-me la IIlleIdalla,
N~dedalIld, Bond, Von Líchametyke,
con€oedida. .por !la L i g a Neerlandesa
por-o..edux:aci6n físi-ca; teniendo en
cuenta que la condlecoraci6n ex¡presa-
da no es de las incluwa6 en la reaJ
orden de 20 d~ lIloviembI1e de 1883
(C. L. núm. 387), ampliadca 'POr ()tra
de 26 de 6eptíembre de 18<}Q (¡C. L. nú.
mero 183) ,para ·la6 condecoraciones
de la Cruz Rilja española, el Rey
(q. D. g.) se ha seofvido desestim'ar la
petici6n del !1eourrente.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y ~mlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.dri.d 9 die noviembre de IC)29.
AsDANA%
Sefíor Capitán general de 1'& sioptima
regi6n,.
Circular. EI:~mo. Sr.: El Rey
(q. D. i'.) Ille ha servido ~roba.r l.
concesión hech,a" por V. ~. del u.o
de la medaJIa de Marruecos, pMa-
dorea' y aspa. de herido qUle le indio
can en la ~'iUiente re1oaa6n, al pe:.
eona.l del Arma de InfantJeria como
prendido en la. milllD1a, ql\1e a>rincipia
con el apitán D. Victor Flores Ha-
T%"adl y t&rmina con el alf~ez (Jesu-
la reserva) D. Santiago Milla. Servet.
De reaU orden lo di,go a. V. E. pa-
ra su conocimÍlento y demú efectos.
Dice gua* >¡l' V. E . .mu.ah'15 añ06. •
Madrid 9 de uovÍlembre ~e 929.
.'U.DANA%
Señoo-...
:uzACION gUE SE CI1'A
Capitán D. Vktor F1()res Horrach,
de ,la zonoa redutamiento :y lteserva
de Lugo, ~, medalla M'3cnJecos y
pasa.d~res M-eHlla y T-etuáD'. .
Tenilente (E. R.) D. Aurelio. Ro-
dríguez Matilla, cel Tegimiepto Otum-
ba, -49, IDIeda.lla. M.arru~06 y P&SJcW"
re~ Tetuh y Melilla.
Alférez (E.' A.) D. A1t.t()nlO Rubi3.r
F~álll.dez, tlel~ta.ll6n Cazadores
CiQ}ad Rodrigo, 7; medalla :t4arrue-
'006 y 'pasador L3la.che;
© Ministerio de Defensa





Señor Jefe Su.pexior de la6 Fuerza.
M~itar:es de Mar·ruecos.
Señores Ca.pitán goenerall' de la quin-
~ región e Interventor generaJ del
Ejército.
EIláDo. Sr.: De conformidad con
lo propuesto por V. E., el Rey (que
Dios gua,rde) se ha eervid<l dUWoDll'JT
que 1as cla6oe.s de primera. categOlrÍa
cOIIl;prendidas en la sigoUiente rela-
ci6n, que princi.pia con el soldado
Antonio Garda G-.ccía y ~rmin.a coen
el cabo de cometas Fnocisco M'artí-
nez Crespo, pasen destinadas a 1041
Grup06 de °Fuecraa ReguJ.a.res Indí-
genas que 6e expresan, causando atta
y baja en 1·.. pr6ximarevieta de Co-
misario.
De rea1 orn'en, cO'IIluníoadapor el
señor Mini9tro del Ejéocito, 10 digo
a V. E. para su' conocimie'DJto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de n()~
de 1929.
Al ·G,u~o de Fru,.as Reg'¡'¡a'n /tl-
dlgeMI dI T etuJn, l.
Soldad()~ Antonio Garda Garda,
del regimi~nto In.fa.nterla Ceurta, 60.
~tro, .Raúl Comba L6pez, del
m1;ImO.
9tro, Andrés Ca.tderÓrD Gil, d~l
mLllmo.
-Otro, Fra.ncisco GonzáJez 'vera, del
'lDmno
Otro; ~~n Paw:ios Rotella, del
batallón CazradCIWI L1er~a, 1%.
Al Gruto de Fuer.as R,gU{a'r,s 11,_
tilgenas dI AlJtuc,,,,as, 5.
Cabo de cornetas, Funcisco Mar.
tine¡ CTe9PO, de la Academia Geno-
ral Militar.
Madrid 9 de noviembre de 19::19.-
Losa.da.
Cabo, Muce1iDo (;Uda 1Aq'o,·del
~mieDto Iafantrería Infante, S,
Cal», Agustín Quejada Quejada,
del regimiento InfanCJeria loÑoDte, S.
Madrid 9 de noviembre de 1929.-
Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se
ha servido disponer que las cl-ases
de primera categooia ocm¡n~ndidas
en la. siguiente' relaci6n, pasen a la
sitTa(:ión de ccAd Servicio del Pro.
tectorado)) por haber sido desti'llalku
a las unidades Jalifianas que 6e in-
dican, por real orden de 'La PI"e8Í-
dencia del Con6ejo de M,inim-os (Di-
rección GeneraJ de MarruecOlSo y Co-
lonias) fecha 30 de octubre último,
6iendoO' baja en la, fuerza de b&be:re.
y alta e.n la sin haber de 10$ Cuer-
pos de su re$pectiva Pro~eoda.
De r.eal orden, comunicada por e1
&eÍiDIT Ministro del Ejérdto, io ditr0
a V. E. pa.ra su conocimien'to y de-
mú efectOS!. Dio<s ·guarde a. V. E. mu-




Señor Jef~ Superior de las Fuenae
Militares de Marruecos.
Señore.s Director general de Manue-
C06 y Co.lonias, Capitana ¡enera-
les de la primer-ó>, quinta y 6e'lt'ta
regiones e In.terventOlr generr3l1 del
Ejército.
DESJ'INOS
A las Intervenciones MilitarlS di
Melill.a.
de oc:t1. bre pr6ximo puado, eeDten-
ci.a cuya .parte di6p05itiva es como
Sligue: .
«F7ll111amos que debemns abQve-r y
abeolvemoe a la Administración Ge-
nerall del Estado de la dem..nda for-
muJada en nambre de D. J06é Sán-
chez Ledesma coo<tra e!l acuerdo re-
currido, dictado rpor el Consejo Su-
premo del Ejército y MlIlI'iua en 30
de julio' de 1927 que deolaT.aaD06 fir-
me y subsil;(.ente."
y habiendo distpuoeeto -S. M. el Rey
(q. D. gol el cu.Dlp1imiento de la
mencionada senrbencia, de re-aÍ! (JII"den
lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efeetos. Di,06 guarde a
V. E. muchos años. Madrid 9 de
novi~bre de 1929.
AaDAlfAZ
Señor C¡a.pitán gene-ral de la séptima
regiÓD.
SeñOr Pr0e6idente del Consejo Su~­
·mo del Ejército y MariOG>.
Senno. Sr. :El Rey '(q. D. g.l ha
tenido a bien conc.edler autorización
para el \160 sobre el uniforme, ·de lJa.
cruz de oro de Caballero de la Or-
den del Mérito Civil, de que se baIla
en posesión·, al tenÍlente de Infante-
ría (]E. R.) D. Julián Zlamora Car-
cía, disponible en esa regi6n y al
sl'I'V.ido de otr06 Mini6teri06 len la
Delegación de Hacienda de Sevílla,
con las limitaJcione.s &eñalad'.l.6 en la
real orden cirocu!.a.r de 29 de marzo
de 1926 (D, O. iI!,úm. 72).
De Teal orden lo digo a V. A. R.
para 6U conocimiento y demás efec-
tos. Dios guM'& a V. A. R. mucb06
aiÍios. Madrid 9 de IIHlviembre de 1929.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien con.ceder al al'fénez de
o lnfanterla lE. R.), co.n· destino en el
I'~imient().die Toledo, 35, D. Félix
G:a Fr.a'!1CI5CO, la permuta. de tr~
cruce. de plata del Mérito Mi.litar
coo. dilti·nti VoO rojo, Que le fUeroo <:on-
cedi¡l.u por reales '6r>denes de 2::1 de
-.rzo de 191-4 (D. O. núm. 64) 22
de "-0 d,e' 1915 (D. O. nlim. 18) y
21 d~ "Olto de 1916 (D. O. nlime-
ro 186), Por otra.. de primer.a. clue
de b· propia O:den. y dist,i.ntivo conarreil~ a ~o di,pueeto en la re¡l or-
den CIrcular de JO d~ jurlio de 1926(C. Lo nám. ::1.7).
De real o~d~n lo digo .a. Vo E. pa~
Ta. IU conocmuento y ~s efectos;'
DI06 .gu¡a.rde a V. E. mu~h06' añ06.
Madnd O d.e Dov.iembre de 1920.
~AZ
Señor. C.a.pian ,general de la sépti-
ma I1egión.
..
Alférez (E. R.) D. Ram6D ¡;rova.
¡:stevet, dd regimiento 0ueDQa.. ::17,
Jhed·alla Man-uecoe,pasador Melilla
y dos a~ rojas herido.
Alférez (E. R.l D. Sa,ntiago Milla
Servet, del batall6n ~adones Ciu-
d·ad Rodrigo, 7, medalla. MariTuecos y
pasadot:es Tetuán y MeliUa.
Madrid 9 de noviembre de '1929.-
ArOOnaz.
DEMANDAS C<lNTENCIOSAS
Exc~o. Sr.: PITO'IIlOVido ¡ílei.to pore~ tenIente corondl de Infantmía, re-
tirado en SlIl1~ca, D. foSé Sán-
dl'ez. L~a, robre revocación o
6ubSlstencla de acuerdo de1 Canse'
Supremo d·ea Ejército 1 Marina. ~
30 .de julio de 1927, &Obr1e <Ultenni-
naCI6n de babea- pasiv() del m'íamo
la ~aJa de lo ContenciOflO..9ldmin¡¿
t~atIvo d~I T:ribuD~ Supremo ha
dIctad·o en dicho pleito, con kocha Il
SGlda.do eEcri.bi.ente, Matiano PlIrez
Sáez, del regimiento de lnfanteda
Rey,!.
A la M eJuzl-la 1aU/iarta u T ettt4t1
.. nú... l.
Coib<l, TieOOoro V"iente Prieto, del
regimienrto de In f¡¡¡nterla América,
14.
A ~a N ,¡'al-la 1a]i{ianll ,u úwacJu
núm. 3.
Cabo,. Ramán Nuño V;¡.1ero, dell1l!--
gimien~o. ~nfanterIa A.g6n, n.
. ExCllDo. Sr.: Con-fOll'IDe ron 10 so-
liatado pocr el c:l¡)itán de IIllf.r..nklrfá
(E: R.) D. eilp.riano tó.Pe1t: Dflaz 6-
~e en ft;a regíoo, el Rey '(que
DIOS .-me) ha tenido a bien COIl-
c~er.le d. pa~ a 9ituación de da,o-
~ V~1lbtilnO, con Jle6ióeDcia ea la
ml~a.. ei:I. 'l~ condiciones .que de-
teIllIUIIlá: -la real Oluen circula¡- de 10'
de febrem de 19~6 y pán'afo ouarto
de ila de 23 relme6 pr6XÍ1:Qo pasado
(D. O. n.úm;s.. 33 1 ~J8).' .
De .real ~d~n 10 ~o al V. E. ".
ra su COrIlOC'i,mIeJlto y,~,- e~
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del Ejér-
D. o. núm. 25011
:aKLltClON Qln SE CITA
Placa.
Tenientes coroneles.
RELACION QUE SE CITA
•
D. Cayetano Reyna Travieso, con la
antigüdd.a.d de 13 enero 1929. CUf'SÓ
la. documentación los Somatenes de
Cataluñ~
D. F!'ancis-co Lar::-onrlobuno Andrés,
Sefior. ..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Cir~ular. EJeemo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde). se ha servido concec\er
a los jefes y ofi·cial1es del Arma ,le In-
fantería que figuran en la siguiente
relación las condecoraciones l~ :a
Real y Militar arpen de San H~rme­
negildo, con la antigüedad .que en la
misma se les sefíala. A los que ~e
les conc.ede la. ~laca y disfruten pen-
si6n de cruz, debe~án cesar en ésta
por fin del mes de a!1ti¡;:oüedad en aque-
lla señalada, con ar.eglo a. los ..r-
tfculos 13 y 24 dfl1 r~lamento ,1e la
Orden y tercero de la real orden c¡e
8 de julio de t91S (D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa- _
ra su conocimiento y demás ef~tos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de noviembre de 1929.
/ A1OAN.U
Ca.pitán, D. Eusebio de la Peña
Martínez, die la. zona recluumiento
y reserva de Cáceres, 45, con doña
Ma.riana Torres Amondar.a.iJ}.
Teniente, D. José Mo-::odéjaor Gil die
Pareja, del regimiento España, 46,
con <ioña; Ma.ria de la E'llcamacíi60
Martínez Bejarano.
Teniente. D. Emil:o García Gar-
sía, de las mt¿rve.ncÍoOnes Militares
de Laraclle, co.llJ doña Ma.ría. de' la
Coooepción Garda Ecl1evarría.
AJlférez, D. José CaramaZlana Sáez.
del regimilento Castilla, 16, con doña
Ma.ría delCarnnen Meibdcna y Het-
nán.dez.




Circular. Exano. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha. servido conceder li-
rencia para contraer matrimonio, a
106 ofie-ialel} del Arma de Infantería
q¡;'e figuran en la siguiente relación.
De real orden lo digo .a. V. IF~. pa-
ra su> conocimiento y demás efect06.
Dios ·guarde a V. E. muchos añ-c'S.






DiOl8 guarde a V. E. muchos añC6.






E xcm". Sr.: COMorme con 10 so-
lkita.do por el I3l1.férez <k InJa.nt~ría
D. Gonza.lo AItin~a Ruii de G<iU-
na, del .regím.i06nto Cuenca, 27, el
Rey (q. D. g.) h.I. tenido a bien con-
aeil.erle quince .díae de li.cencia por
asuntos :pr~i06, pa.rá París (Fran-
da), con arreglo a cu.a.nto determinan
los artkuloe 47 y 64 de 1ae .Hletxuc-
ciooes a.proba.das por rea! orden de
S dae juni() de 1905 (C. L. núm. 101).
De real ordi!llll lo digo a. y. E. pa.-
rll. 6lI conoc1m}ento y demás efectQf;.
Señor Dkector geD~ de ID$tIuc-
ci6n y Admini5traciOn.
Excmo. Sr. : Vista la insuDA:i·a pro-
movida por el escrib:ente de primera
clase del Cuerpo de Oficinas Milita-
re6, D. Fra.ncisco Cea La'fuenre, con
destino en este Ministerio, en súplica
de que ~ le autorice para publicar
por 8U cuenta. el iel5Cala.f6n de músi·
cos mayores y el de los músicos deo
primena.,segund¡¡. y tercera olas&.- del
Ejército, con la legislación que a los
ini,smos a.'fecta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien QCCe<ier .a. lo solicita.<io
por el recU.Nente.
De real orden 10 digo IalV. E. pa-
ra eU cooocimi.ento y diemú efecto..
Dice gu.a.rde a V. E. muchos años.
Madri~ 9 de noviemlbre de 1l):l9.
AJlOUAZ.
Excmo. Sr.: Aocadi.endo a lo soli-
citado .por Iel teniente de Infantería,
coo. destino en el Tercio, D. Joeé
AguiUra Morente, el Rey (que Dios
guardle) se ha; servido concederle el
di6tintivo del Tercio, como compren-
dido en la real or<kn circu1ar de 2S
eLe octubre de 1928 (D. O. núm. 237).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.6 efectos.
Dios guarde a V. E. IIlIIIChos aií06.
Madrid 9 de noviembre de 1929.
AJlDAKAZ
SeñOr Jlefe Su¡periO'r de la·s Fuerzas
Militares de Marruecos.
ddl Ejér-





Excmo. Sr.: Acced~endo a lo soli-
cita.do por el capitán de IlllJf.a.nUería,
COll1l deo;tino en el. Grupo de Fuenas
'Regu'lares Indigt!lllalS óe Larra,che, 4,
D. José González ArÚlnendi, el Rey
(q. D. g,)' se ha servido conce<ler al
rOCtlrrenlJe el dWtintivo de Regula-
r~ Ind~n.as, como cowprendido en
la T~aI orden ci1'C1llar de 2S de octu-
bre 'ie 1928 (D. O. n11m. 237)·
De nal orden lo digo a· V. R. pa>-
ra "11 .conociInento y demás efect06.
nW6 guarde a V._ oE. muchos años.
MJldrid 9 de n.oviembre de 1929-
!uJ,JJfAZ
Sefio"r Jefe SU"l'rior de las FUlerza~
Jlilnares ae' Marrueco·s.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so}i-
citado por el .ca.pit:in ~e I.nofanten3,
con destino en el TeorCIO, D. Tomás
Barrios Fernánoo de los. ~ros, el
R~ (q. D. g.) se ha servido conce-
derle la ádición de una. tercera' b~­
rra. roja, a.l distintivo del . Terclo
que por real orden de :l2 de enero
d.e ~9:l7 (D. O. ntÚm. 19), Le. fué con·
cedido, por' estar comprendido. en 10
qUle determina La, rea.l orden cm:ular
de :zs de octubre de 1928 (D. O. nú'
mero 237).
De 'l"eá.l oroen 10 digo a V. E. pa·
ra. sU conocimiento y demás ·efectce.
Di06 guaroe a V. E. muohos afiO!.
M.a.<hid 9 de noviembr~ de I<)2Q.
A-.nUAZ
Señor Je-fe Superior de 13.6 Fue.rZl3s
Milit·ares de Marruecos.
Excmo. Sr. : Accedie~do a ¡o soli.
citado ~or el teni~D<te die Infantería,
con destino en el Grupo de Fuerz·as
Regulares !'ndligenas de LarachJe, 4,
D. Ernesto Güemes 'Ramos, el Rey
(q. D. g.) se ha s~¡<lo concederle el
distintivo de Regulares Indígenas, cc-
rno comprendiido en La. real orden cir-
cular de 25 de octubre de 1928
(D. O.Dlúm. :l37).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dlemás efectos.
Dios gwa·rde a V. E. muooos. años.
Madrid 9 <:le noviembre de IQ:lQ.
AltD~A:¡
Señor Jefe S<uperior de l;;.s Fuerzas Señor Jefe Superior die las Fuerzas








. Excmo. Sr.: Aaediendo a lo 60·
.·ticilÁdo por el comandante de Infan-
tería, con destino en las In<tes-ven-
ciones Mi!litares de Tetuán, D. Fer-
nando Pareja Aycu~, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conc.eder'
le 1a adición de una ba¡;ra rOJa al
distin~ivo d~ Po.licía Indilgena, q.ue
con una barr.. de oro y cu;¡,tro rOJas
posee, como compTe'lldido en la real
.orden circUlar de 25 ~ octubre de
1<J28 (D. O. núm. 237), pud-i.endo usar
,~ho distinüvo con d06 barras de
-oro.
De reall or.den lo d1go a V. E. pa-
:m su c()nocimiento y óe:má6 efectos.
'Di06 guarde a V. E. much06 años.
Maodrid 9 de noviem1hre de 1929·
.....
© Ministerio de Defensa




D. Antonio Domingo Romero Vi-
ñas con la antigüedad de 28 junio
1929. Cursó la documentación la zona
le Murcia, 17.
D. Estanislao Grande E~ban, con
:a de 28 junio 1929. Cu{'só la docu-
mentación la zona de Madrid, I.
Comandantes.
D. Mariano Granullaque y Sánchez
de Rojas, ·con la antigüedad de z6
julio 1926. Cursó la documentación
cl regimiento Serrallo, 69.
D, Angell Manrique de Lara y Re-
món, con la de JO juiio 1928. Cursó
la documentación la Capitanía gene-
ral de Canarias.
D. Juan Ruiz Solares, con ·Ia de
. t>. Manuel Rui~ de Lopera Alcalá,
con la de 5 junio 11:?3. Cursó 1a do- S junio J929. Cursó la documentación con la de 28 junio lQ:l9. Cursó la do-
cumentación las Fuerzas de Marrue- la Capitaniagenerall -de la primera re- cumentación la zo... ~. de Milag'l. 11.
coso gión. D. Guillermo Sal1'Cho CorrochaDo.
D. Fe<derico QJlintanilla Garratón, D. José Gómez Morato, ~on la de· con la de ~8 junio 1929. Cursó la do-
con ~a de I julio 1929· Cursó la do- 26 junio 1929· Cursó la documenta- cumentación el Gobierno mi1itar de
cumenta'Ción el regimiento de Barbón ción la Capitanía general de la cuarta
• .. Alav'a.
numo 17· reglOn. D. Pedro Ga,rcía Puche. con la de
, D. Eugenio Serrano García, con la D. Nicolás Martínez Sansón. con d
de 3 J'ull'o 1929. Curso' la docu'menta- t d . l' C' 1 d 28 junio 1929· Cursó la ocumenta-,a e I JU 10 1929· urso a ocumen- ción la zona de Alicante, 15.
ción la zona de Granada, 12. ~a'CÍón 1a zona de Tarragona. 19. D. José Gallardo Vacas, con la de
D. Rafael Esparza Arteche, con la D. Julio Fortea García, Con la de d t
de 10 julio 1929. Cursó la documen- 10 julio 19219. Cursó la documenta- 28 junio 1929. Cursó la ocumen a-
tación el regimiento de Andallucía nú- ción las Fuerzas Jalifianas. ción la zon,'! de Madrid, l.
mero 52../ D. Leonardo Ro,¡>ero García, con D. Nicanor 'Bertiz Fernández, con
D. Juan Liaño Lavalle, con la de la de 10 julio 1929. Cursó la documell- la de 28 junio 1929. Cursó la docu-
II julio 1929. Cursó la documenta. tación la Capitanía general de la sex- mentación la zona de Oviedo, 46.
ción la zona de Hue1va, 8. ta región. D. Mtgue! López Paño, con la de
D. Suceso Dadin Belsol, con la de D. Fran~tsco García Garr¡'¿o, con 28 junio 1929· Cursó la documenta-
25 julio 1929. Cursó 1a documenta- la de 12 julio 1929. Cursó la documen- dón la zona de Jaén, 6.
ción la Capitania general de la pri- tación .la Capitanía ~eneral de la (:Ud~-. D. Juan Rodríguez Macías, con la
mera región. ta región. de 28 junio 1929. Cursó la documenta-
D. JÓ'sé Moreu Aguiar, con la de D. José González Morales, con la ció.n el Ministerio del Ejército.
25 julio 1929. Cursó la dO'Cumenta- de 18 julio 1929. Cursó la documen- D. Pedro Vega Iriondo, con la de
ción el regimiento Bur,gos, 36. ta':ión el regimiento de Ordenes Mi- 28 junio 1929. Cursó la documenta-
D. José Ramos Martínez, con la litares, 77. ción el regimiento Sabaya, 6.
de 25 julio 1929. Cursó la documenta- .D. José Gómez Fernández y Fer- ,D. Manuel Vega Ma·rtínez, con la
ción el regimiento Skilia, 7. n~ndez, con la.J1e 19 julio 1929. Cur- de 28 junio 1929. Cursó la documen-
D. Ang~1 Martínez-Peñalver y Fc~ so la dO'Cumentación la Capitanía ge- tadón la zona de Barce!ona, 18.
ner. con la de 25 julio J929. Cursó neral de la segunda región. D. Tomás Andi Cardona, con la de
la documenta'ción el regimiento Jaén D. LeopoMo Igualada Sayz del 28 junio 1929. Cursó la documenta-
núm. 72. C,ampo, con :la de. 19 julio J929. Cur- ción la zona de Tarragona, 19·
D. Juan Castro Gutiérrez, con la so la documentacIón la zona de Má- D. Juan Gómez Ganuza, con la de
de 29 julio J929. Cu.-ró la· docum~nta· laga, JI. 28 junio 1929. Cursó la documenta-
ta-ción el Ministerio del Ejército. D. A'dalberto Cordopcillo Cahre- ción la Capitanía genera.l de Balea-
D. Francisco Gómez Marín, con la lIes, con la de 23 julio 192 9. Cursó la res. l
de 30 julio J929. Cursó la dacumen- documentación el Gob~rno Militar D. Adolfo Martínez Reyes, con a
tadón el 'regimiento de Albuera, 26. de Ba.rcelona. de 28 junio 1929. Cu.rsó la dl)cumeI'-
D. José María Reyna Travieso, con D. E!1ri.que Fernández Ayan, con la tación 'la zona de Córdoba, 10.
la de 31 julio 1929. Curs6 la docu- de 24 JU'!Jo 1929· Cursó la dO'Cumen- D. Laureano FI6rez Gutié~rez, ccn
mentación el. regimiento de Vallado- tación ei regimiento Almansa, 18. la de z8 junio 1929. Cursó la documen-
lid, 74. D. Ernesto Heme,1 Ma'<ia'Sú con tación la zona de Ma:d'I'id, l ..
D. Ezequiel Núlíez Núlíez,. con la 'la de 29 julio 1929. Cursó la do~meri- D. Severiano A'beytua Olmos, COD
de 10 aogosto 1929. Cursó la docu- tadón el Ministerio del Ejército. • la de 28 junio J929. Cursó la docu·
mentación la zona de Corufia, 72. D. Manuel Canella Tapia, con '1a mentación el batallón de Segorbc, J2
D. FranciSoCo Adan Cañizal, con la de 4 agosto 1929. Cursó la doetlmen- D. Prtmo Hernández AJparicio, con
. de 1J agosto 1929. Cursó la docu- tación la zona de Ponicvedra, 45.' la de 28 junio 1929. Cursó la docu-
mentación el regimiento Otumba, 49. D. Manuel Gil Rodrlguez, con la mentación 'la zona de Madrid, I.
. D. Crírpulo Moracho Arregu¡', con de 12 agosto J929. Cursó la doeu- D. Emilio López-Mechero G~n~~-
la de 24 lIigosto 1929. Cursó la '<10- mentación el Gobierno militar de San. lez de la Higuera, con la .te 28 Jumo
cumen,ta<ción el rc:gim:ento V¿ 'encia tander. 1929. Cursó la documenta-ción la zona
núm. 23. D. Andrés Aguirre Suaber, con 1a de M'ad.rid, l.
D. Benito Canel1a Fernán'dez, con de 13 agosto 1929. Curs6 la doeumen· ,D. José Calíellas Martí, con la de
la de 27 agosto 1929. Cursó la do- ta'Ción el regimiento de Asturias, 31. 28 junio 1929. Cursó la documenta-
cumentaci6n la C3Jpitanía general de D. Gabriel AnaJdón Pirés, con la ción la zona de Barcelona, 18.
Il segunda región. de 17 agosto 1929. Curs6· la doeumen· D. José Cobo Gálvez, con la de. 28
D. Antonio Almagro Méndez, con tación el regimiento San Quintin, 47. junio 1929. Cursó la documentacl611
~a de 27 agosto 1929. Curs6 la do- D. Adolfo Velayos Valcneiaga, con la zona de Sevilla. 7.
cumentadón la zona de Guadalajara la de 20 agosto 1929. Cursó la do- D. Juan Rabanerla Conejo, con .a
núm. 27. cumentación 1a Capitanla teneral de dc z8 junio 1929. Cursó la d:>cu~n-
D. José Pinilla Pinilla, con la de la séptima región. tación .Ia zona de Ba~celona, 18.
27 agosto 1929. Cursó la documenta- D. Manuel Bakazar Sabariego, con D. Benito Conde Enriquez, coIÍ la
ción la zona de Zaragoza, 23.' la de 9 septiembre 1929. Curs6 la do- de 28 junio 1929. Cursó la 90cumen-
D. Manuel Mareano Mediavilla, con :umentaci6n la zona :de Ciudad Rea1 tación la zona de Madrid, I.
la de 27 agosto 1929. Cursó la docu· núm. 3· D. J osé Sabat~r Garcla, con la d~
mentaeión la zona de Tarragona, 19. D" Juan Martinez Cortés, con la 28 junio 1929. Cursó la documen~a'
D. Rafael Cdlorado Laca, COIl la de J6 septiembre 1929. Cursó la do- ción la zona de Va'en'CÍa ,14.
de 28 ago~to 1929. Cursó la docu- ::ument'ación la zona de Barcelona, 18. D. Ba:ldomero Emperador Galán,
menta:ión la zona de Alicante, 15. D. Segundo Armesto Guerra, con con la d~ 28 junio 1929. Cur:'ó la da-
la de 23 septiembre 1929. Cursó la 'cumentación la zona de M:u1.-id, l.
documentación el regimiento Isabel la D. Angel Sánchez García, :on la
Católica, 54· de 28 junio 1929. Cursó la áo::umen-
lación la zona de Valencia, q.
D. Cirilo Velasco Rodrígu~;;:, con
la de 28 de junio 1929. Cursó la do-
cumentación el ,regimientJ Isabel !J,
número 32.
D. Julio Bellido Valdés, ::on la de
2g junio 1929. Cursó !a ~ocumenta­
ción la zona de León, 47·
D. Pedro Sampol G;¡:udiola, con la
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•de :z8 junio 1929. Curs6 la doc*nen-
ladón la zona de MaUorc~ 48.
D. Ginés Pérez Melenchón, con la
de 28 junio 1929. Curs6 la. do·;umen·
lación el Gobierno mtlitar de Y (¡-
nor~a.
D. Francisco Haro Pa.stor, eon la
de 28 junio 1929. Ct1r~ó la dO("l¡men-
tuión la zona de Cuenl:a, 4.
D. José García Pumarada, con la
de 28 junio 1929. Cursó la documen-
tación la zona de Madrid, 1.
D. Alejallldro García Sánchez, con
la de 28 junio 1929. Cursó la docu-
mentación la zona <le Lugo, 43.
D. Emilio Camahort Estévez, con
la de 28 junio 1929. Cursó la docu-
mentación la zona de Castellón, 22.
D. José Pérez Silva, con la de 28
junio 1929. Cursó la documlHItación
el regimiento de Tenerife, 64. •
D. Cristóbal González Ramos, con
la de 28 junio 1929. Cursó la docu-
menta'Ción la Comanid,an'Cia de So-
matenes de La Coruña. I
D. Baltasar Guaita Cambronera, con
la de z8 junio 1929. Cursó la docu-
mentación la zona de Cuenea, 4.
D. Mari¡¡no Miguel Aman, con la de
28 junio 1929. Cursó la documenta-
ción la zona de Valencia, 14.
D. Francisco Río Salazar, con la
de z8 junio 1929. Cursó la documen-
tación el regimiento de Zamora, K \
D. Félix López Cantero, con la de
28 junío 1929. Cursó la dcx:umenta-
ción la zona de Madrid, l.
D. J osé Lis Bóve'~a, con la de 28
junio 1929. Cursó la dcx:umentación
los Somatenes de Canarias.
D. Fcli'Ciano Luengas Dorrego, con
la eje z8 junio 1929. C.¡rsó la docu-
mentación la zona de VizcaY<i, 32. .
D. Manuel López Femández, con
la de z8 jUnio 1929. Curs:l la docu-
mentación el batallón de Reus, 6.
D. Eusebio Gutiérrez Alcaiue, con
la de 28 junio 1929. Cursó la doc\1-
mentación la zona de Sevilla, 7.
D. Juan Gual Bonet, con la de 28
junio J929. Cursó la documentIción
la zona de Palma de Mallorca, 41l.
D. Luis Fernár.dez Sá¡lChcz Caro,
con la de 28 junio 1929. Curs6 la do-
cumentación la zona de Tarragona, 19
D. Domingo Ortega Rodríguez, con
la de 28 Jur.io 1929. Cun6 la doeu-
mentación los Somaten'ls de Cana-
rias.
D. José TruJilIo Tor:e3, cor.' 'a de
2B junío 1929. C:u:~6 12. r:!ocumr¡¡la-
ción la zona de Tencrife, Jg.
D. Teótimo Cavia González, con la
de z8 junio 1929. Curs6 la documen-
tación la zona de Vizcaya, 32.
D. Marcos Filgllc7a Bermejo. con
1& de 28 junia 1929. Cursó Id. docu-
mentación la zona de Almeria, 13.
D. Juan Leiva Hidalgo, con la de
z8 junio 1929. Cursó la documenta-
ción la Coman'dancia de :M.:-filla.
D. Adolfo Erenas Armas,con la
d~ 28 junio 19;!9. Cursó la dxum~n­
taeión el regim,ento Mallor :J., J 3.
. D. Agapito Mingo MaTtín, con la
de z8 jUllio 1929. Cursó la docu.men-
tación la zona de Madrid, l.
D. Macarío Hernández Mosque.-a,
con la ne 28 junio 1929. Cur3~ la do-
cumentación la zona de Alicant'l, 15.
D. Cayetano Mcsas Real, con la de
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28 junio 19'29. Curs6 la documenta·
ción lll. zona de Almería, 13.
D. Fr:lrtcisco l.ara GÓme7., CIJI:' ;.
de 28 jodo 1929. Cers6 la documt'n-
lación 1.. Lona de .t3a.rcelona, 18.
D. Antonio González Olivares. ccn
la de 28 junio 1929. Cursó la do.cu-
mentación el Ministerio del Ejerci;o.
D. Antonio Akaide Montoro. con !a
de 23 julio 1929. Cu=só la doc~men­
tación la zona de Granada, 12.
D. J usto Blánqu~z Izquierdo, con
la de 23 jUlio 1929. Cursó la dO'Cumen-
mentación los SOm'lte:les de c., na-
rias.
D. Cipriano Lóp,:~ ;)íaz, CJ1. la .le
27 julio 1929. Cursó lo documenta-
ción la zona de Burgos, 28.
D. Francisco Cuscó MasaIlQ, CQJl
la de 27 julio 192\). Cursó la ;\OCU-
mentación los Somatenes de Cata-
luña.
D. Mariano Resano Solá, con la
de 27 julio J929. Cursó la documen-
tación la zona de T.·ruel, 26.
D. Manuel Díez Alonso, con la de
7 agosto 1929. Cursó la documeruta-
ción la zona de La Coruña, 42.
D. Alejandro Bon V~a, con la de
25 agosto 1929. Cursó la doi:umen-
tación la zona de Valencia, 14.
D. Juan Liñares Lamoe1a, con la
de 13 septiembre 1929. Cursó la do-
c.umentación el regimieruto Isabel La
Católica, 54.
D. Francisco Cabañas Ruiz, con la
de 15 septi.embre 1929. Cursó la docu-
mentación el ngimiento Almansa, 18.
D. Vicente Ball~ter Arnal, con la
de 16 sepüembre 1929. Cursó la do-
cumentación la ZOIlQ de Barcelo-
na, J8.
D. Joa.<¡uín López Ballesteros, con
la de 16 septiembre 1929. Cursó la
documentación la. zona. de Cuenca, 4.
. D. Manuel. Forundarena Manzana-
res, con la de 16 septiembre 1929.
Cursó la documentación la zona de
Pamplona, 29.
D. Antonio Cerdobés Pacheco, con
la de 22 de se1Ptiembre 1929. Cursó
la documentaci6n. .. el Gobierno mili·
tar del Ferro!.
D. Antonio L~Y.lten'la. Romero, con
la de 25 septiembre 1929. Cursó la




D. J 6sé Baldellón Silva, con la an-
tigüeda.d de 30 diciemb11e 1921. Cur-
só la ~ocumentllci6n la zona de Las
Palmas, 50. f.
Tenientes coconelee.
D. Antonio Gorosteguí Robles, con
la antigüedad de 23 enero 1929. Cur-
só la documentaciól1l la Escuela. de
Gimnasia.
D. Juan Sánchez González, can la
de 22 febrero 1920. Cursó la docmnen-
tación las Fuerzas· de Marruecos.
Comandantes.
D. Luis López Andrés, COl1l la an-
tigüedad de 15 agosto 1925. Cursó la
documentación la quinta divi¡¡ión. .
D. O. Dtm. 250
D. Camilo Carda Polavieja Cas~
trillo, con la de 21 abril 1927. Cursó
la documentación la Capitanía gene-
ral de la primera regi6n.
D. Emmano Fernállldez Cordón,
con la de 6 junio 1929. Cursó la do-
cumentación la Capitanía general de
la cuarta región.
D: VictoriallQ Jareño Hernánde;¡;, eón
la de 18 junio 1929. Cursó la docu-
mentación los Somatenes de la pri-
mera región.
D. Vicente Zuloaga Roure, con la
de 26 junio 1929. Cursó la documen-
tación la Capitanía general de la sex-
ta región.
D. Fernan<do Ta¡pía Ruano y de la
Vega, con la de 4 julio 1929. Cursó
la documentación lo~ Huérfanos de
la Guerra.
D. Octavio Alaez Estens, con la
de 18 ju.lio 1929. Cursó la documen-
tación el regimiento de Badajaz, 73·
D. E'duardo Frí2'; Comadira, con'
la de 20 julio 1929. Cursó la docu-'
mentación la zona de Vizcaya, 32.
D. Benito Vallespín Cebrián, con
12. de 23 julio 1929. Cursó la documen-
tadón la zona de Oviooo, 46.
D. Alejandro Mbar.ra'Cín Linares,
con la de z8 j¡Jlio 1929. Cursó la do-
cumentación la Ca¡pitanía general de
la segun1da. región.
D. Ricardo Enamorado Alvarez-
Castríllón, con la de 11 agosto 1929.
Cursó la documentación los Somate-
nes -de la tercera región.
D. H um'beorto García AIQnso, con
la de z8 agosto 1929. Cursó 13 docu-
mentadón la Capitanía general de la
sexta regi6n.
D. Manuel S..g.u'do Marohena, con
la {fe' 5 septiembre 1929. Cursó la
ddcumentalCÍón e1 regimiento R'ein&
número 2.
Capitanes.
D. Antonio Domínguez Martínez,
con la antígüedad de 12 a.bril 192 9.
Cursó la doeum~nta'CÍón la zona de
Cáceres, 41.
D. Arturo Llorentc Sola, con la de
22 a.bril 1929. Curs6 la documenta-
ción el regimiento Lealta.d, 30.
D. Tomás Roddguez Hernando-
rena, con la de 4 julio 1929. Cursó la
documentación la zona de León, 38.
D. Guillermo Urbano Gorricho, con
la de 8 julio 19:20. Curs.ó la docurnen-
ta'ci6n ell Gobierno militar de Gui-
pt'íz'cQ.a.
D. Luis ArredondQ Acuña, con la de
11 juli{) 'k929. Cursó la documenta-
ción el regimiento Reina, 2.
D. José Gutiérrez Pérez, con la de
13 julio 1929. Cursó la documenta-
ei6n la zona de M elill a, 59.
D. Castor Sierra Nestar, con la de
1.') julio 1929. Cursó la documenta-
ción el regimiento León, 38.
D. José San tés Tartajada, con fa de
17 julio 1929. Cursó la documenta-
ción el regimiento Cádiz, 67.
n.' Luis Montaner Canet, con la de
19 julio 1929. Cursó la documenta-
ción el regimiento América, 14-
D. Juan Andrade Jiménez, con la
de 20 julio 1929. Cursó la dn:umen-
tadón el regimiento Lealtad, 30.
D. Emilio Fillol GDmez-Caminero,
REEMPLAZO
tnIIpODde en la peui6n de am d.
la. citada Otden al comandante d.
Infanterla, con <kstino en La. zo~ cM
reclutamiento y ueeerva de Ala.Ta, 33,
D. Luis de la Lombana. Requejo, es
ma de·S de julio de 192'9, debiendo per-
cibirla. a partir de primero de ag06to
eiguíente, en lugar ¿te 30 de jumo eH
dicho do y pl'imero de julio siguien-
te 'Como en la mencionada disposi-
ción !le deda.
De re;¡¡} orden 10 digo a V. E. pa.
ra. SU conocimiento y demás efectos.
DiDS guarde a V. E. mudu)e años.
Madrid 9 de novÍle:mbre de 1929.
AuldAZ
Señor Pr~sidenu del Coneejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sleñores Ca.pitán general de la. sexta
regi6D e Interventor general del
Ejército.
Ex.cmo. Sr.: El! Rey (q. D. g.) &e
ha :serv1d:o disponer que la. relación
i'I15erta a continuación de la real or-
den circular de 30 geptie.mbre últi-
mo, (D. O. núm. 218) por Ja que se
ooncalen peD.5ione& de la R.e~ y Mi.
litar Orden de San Herm:eID~·i1do, a
jefes y oficÍ<l.les del Arma de Infan-
ter í a, 'Se 6I11tienda. recti1icadao e n
el senti.do de que eI1 CGIIlanda4J.te de
Infantería, con doestino en la zona de
reclutamiento y ri!:5e1'V'a de Ma.drid,
1, D. Andll'és Stabarer Rivera, se lla-
ma como que.da dicho, y no Pedro,
como en la diada d~ión se de-
da.
~ reaJ. arden 10 digo 6i V. E. pa-
ra.. IU cono<:imienJto y demás eof«tos.
DIO, guarde a· V. E. m~ohoe años.
Madrid 9 de noviembre de 19%9. .
AItDA!fAZ
-Señor P,res-ide1l(le del Con6ejo Supre-
,mo de'l Ejército y Marina..
Seftores Ca¡pitá.n gener·aJ de la. prime-
ra regi6n e InJterve11't« general del
Ej~rcito. .
Examo. Sr.: ViSIto el e5Crito d~
V. E. fecha 2,3 del mes próximo pa.
ndo, dando cuen'ÚI. de haber deola-
r~o de. reempl..a.zo por en,fermo, con
l!'esJ.deocla en esta. Corte a. partir del
día 13 de dichom~, .ai cOIDl3lld.ao.te
de Infanteai'a D. Juan.Paz08 Bome-
ro, del regimiento C:antalbria.,' JQ, el
Rey (q. D. g.) ha teni;do a bien con-
firmar la determinación di!l V. E. por
~ cu.m¡pl1ido loe requisist06 que
previene la. real! orden de 1" de ene-
a-o de' 1918 (C, L. núm..19).
De real! ~dl;n lo digo a V. E. pa-
ra.611 CQnocmuento y deanú efecwe.
DJOiS guaa-de a V. E. muchos años.
Madrid 9 doe noviembre de ;1929.
~AN.U
de la prim~Señor Cd,Pitán general
ra regián.
Señores· Capitán. generall de la. sexta
región e Interventor general! del
Ejército,
12"c qoviembre.t.
de S junio 19~, Cunó. la documenta-
cipo c.l regimituto Las Palmas, (i6.
D. Mantlel Herrero Rehgei, con la
de 16 jucio 19:09. Cursó la documen-
tación el regiiJ¡lento Toledo, 35.
D. Co1umbi~¡1o Celia Pérez, con la
de 19 jut'io 1929. Cursó la documen-
tación la zon.& de Barcelona, 18.
D. Eu:: co :1 ~ la Peña Cela, con la
de 24 jUilio 1')29. Cursó la documen-
tación la zona de Lugo, 43.
D. Antonio Mar:)to Abrahám, con
la de 24 j\lnio 1929. Cursó la documen-
tación el Gob.crno militar de Madrid
D. Jo"" Sal.tos Fe'"rón, evn la de
27 junio 1929. Cu~~ó la documenta-
ción .a 1:'na. Ll. G·J~lJña. 42.
D. Antonio López Agu¡'lar, con la
de 28 junio 1929. Cun;6 ta.. documen-¡ ción el reg;:mento Asterias, 3i.D. Juan Ortells Rodríguez, con 1..
de 28 juno 1\129. Cursó la documen-
tación el regimiento Asia, 55.
D. SalustÍ:l":> Pi-!;:,r Lópe7., con la
de :z8 jUI:o ·~29. Cursó la documen-
tación el rcog'mient'l Asturias, 31.
D. Anclré. Pérez Herrero, con la
de 29 jun'o 1'~"'9. C.Jrsó ·Ia do.'umen-
tación el regll1l:entJ Burgos, ;5.
D. Santiag" F ern!lndez García con
la de 2 julio 1029. Cllrsó la docu~en­
tadón el re;g:"".ient0 América, 14.
D. Fr;mclse') F ~I·.lámiez Lobato
con la d~ 16 ¡',!lo 1!):29. Cursó h. d~~
cumentación las Fuerzas Regulares -de
Alhucemas.
D. Jose V;!I"iha tueno, con la. de
3. ,agosto 19''''Y. Cu:¡,¿ la documenta-
clon la zona de Barcelona 18.
D. Isidro L'..nero Fern!ndez, con
la de 3 ¡¡gas!:) 1921;' Cursó la docu-
mentación. ial;)na ~e Alicantt:. 15.·
D. Tomas M"renc: Pérez, con la de
2~. agosto 19:;:~. CUll>Ó la documenta-
C10n la zona. rle H16l~a, 8. .
D. Mauuel 1'anz' Fuprtes con la
de 23 ago~to T~29. Cl1rsó la locumen-
lación el regimIento Navarra, 25.
D. AnSell P'loilllCi~·s Cuesta con la
de 30 agosto l'i2g. ('¡¡raó la documen-
taci6n el reg;m;pnto San Marcial 44
D. Andris "lalo !Jenio, CO:1 l~ d~
3? agosto 192.). Cu; ~I) la documenta-
ción. el regim1l.l'1to <.: lva.donga; 40•.
D. Pedro Dvrníngllez L6pez, con la
de 30. agosto 1Q/9. C:usó la dCJcumen.
tadón el regimientJ San Ouintfn 47
D. José Jim~nez Márquez, con' l~
de .30 agosto 19:2;;1. ~llrs6 la,~ocumen­
taclón el reg:miento Atturiaa 31
D. Jerónimo Garcia Pérez,' co~ la
de 30 .a·gosto :9<'9. C.Jrsó la documen-
tadón el regim'ento Segcvia., 75.
D. Ton'ás Herrero Marzo con la
de 4 s~tiembre 192'). Curs6 '¡a docu-
mentacl?n la 7.ona d!. Zar:.goza, 2;3,
Madrid 9 de nov'embre d- 1929-
Ardanaz. - .
Excm? Sr.. : El Rey (q. D. g.) 6e
~ 6crvido disponer que la relación
lD&ert~ a con.tinuaci6n die la 'teal or-
~en clIcular de 30 de 6eptiembre úl-
tuno (D. O. núm. 21.!J), por la que se
c.on<leden pensiones de J:a, Real y Mi-
!ltar Orden. de Sa.n HermenegiJdQ a
Jdes y ofiCIales del Anna die Infan-
ter(a, 6C entienda rectificada len el
6entido de que la antigüedad que CQ.
Teniente.
D. O. mba. 250
con la. ~e 'Z7 julio 19'29. Cursó la do-
cumentación el regimiento Reina. ~.
D. uandro Carbajo Sáinr, con Ja de
:z8 julio 1929. Cursó Ja documenta-
ción la zona de Madrid, l.
D. Lui!! Ferrer Alvarez, con la de
30 julio 1929. Cursó la documenta-
ción el batallón Gomera Hierro, 1I.
D. Juan Grela Carballo, con la de
2 O!lgosto 1929. Cursó la documenta-
ción el regimiento dél Ferrol 65.
D. Víctor Dávila Arrondo: con la
de 6 agosto 1929. Cursó la documen-
tación el regimiento León, 38.
D. Manuel Hurtado Hurtado, con
la de 11 agosto 1~9. Cursó la docu-
mentación la zona ·de Jaén, 6.
D. José Ruiz rarrona, con la .le
15 agosto 1929. Cursó 'la documenta-
ción el regimiento Alava, 56.
D. Luis Jiménez Buesa con la de
16 agosto 1929. ,CIZTSÓ l~ documen-
t<tción la Capitanía general de la ter-
cera región.
D. Francisco Rodríguez Sánchez
con la.. de 20 agosto 1929. Cursó I~
documenta:cíón 01 Tegimioento Cádiz'
número 67.
D. Enrique Mufioz Elez~Vi1larroel
con la de 29 se'plierr.bre 1929. CursÓ
la. documentación el bata!lón La Pal-
ma,8.
. I?. Nlfrcdo l'erriz Cakpe, con la an-
t¡guedad de 14 abril 1925. Cursó la
documenración el Gobierno militar de
Nava-ra.
D. Lui:; Alvarez Navarro, con la de
12 .<;c:tubre 1926. Cur;-: la clocümen.
taclon el batallón Ser-allo, 14.
D. José Gómez García, con la d~·
25 .<;'Ctubrt r928. Cursó la doc:n¡en.
taclon la ~apit,'nia genera.! de la cuar-
1a ;I'gi6n.
D. luan López Olivera, con la de
2 n.ovlembre 1928. Cursó b. documen-
taclÓu el r~gimiento Soria 9.
. D. Frilncls-cO Garzón Fernández
con la de. 26 enero 1929. Curs6 la. ¿o~
cumentac:6n el regimiento La Coro-
na, 71.
D. Mar.ano Franco M~lío2'. con :.t
de}4 mal Zo 1929. Curs6 la dO'C'lmen-
tñ~~n las Fuerzas Regulares de Me-
D. Pauiino T'aerra Reguero con la
de.l ma)'o 1929. Cursó la d:x.umen-
tacl6n las Fu~zas Regulares de Al-
hucemas.. ' : . : .,h;itl
D; Anto'1lo Sánchez· Esteban, con
la de ~ mayo 192\). Cursó la docu-
mentacIón el regimiento Galicia, 19
D, Francisc:> Pefia Romero, con l~
de .9 mayo J929. Cursó la documen-
ta<:16n ell· regir.,iento Ceuta 60
D. Sa.turnino Curiel Car;asc~, con
la de ~~ mayo 1929. Carsó la docu-
ment;lclo.r. el legimiento Vad Ras, 50.
D. LUIS Gaoo.¡l Barroso, con la de
3? mayo 1.92? Cursó la dOcumenta-
clOn el r"glml"l¡to Segovia, 75.
D. Angef1 Gonzá1ez Gilsanz, con la
de .~o mayo ~9~9. CursQ 1:1. t1ocumen-
taclOI) ~I regl!l?~ento León, 38.
D. Cmáco Sidradi Cardona del To-
ro, con :a ~~ ! junio .1929. Cursó la
:I0cu'nentacIOII el regimiento ESlpa-
na, 46. .
D. José· Betheneourt Francés, con la
© Ministerio de Defensa
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Sermo. ISIr.: Ea1 vi$t:a de;} escrito.
que en 17 del me4 próximo paaa&
remitió a eMe Ministerio el COoI'OIIlel
del Depósito de Il'ecría y doma. die
Ecija. -el Rey (q. D.g.) se ha eer·
vido autorizar a dicho De~to paI"a
que por g'e8t.j6n directa adquieN. 304
quintales métrico.s de aven:a rubia.
48 de haball. ,149.50 de veza. 800 de
superfoeféllto de cal y 200 de clorur()
potáeko que necesita paIla siembrae
y suministros al ganado hasta el 30
de junio del afio ·próximo, siendo car-
go el importe d.e 36.549,38 pesetas
al fondo propio del estab'\ecimiento.
De ¡fea.! orden lo digo 3l V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dio& guarde a V. A. R. mucl1e&'
:años. Madrid 9 de noviembre de 1929-'
SeñQr Capi.tán genera,l de la segun-
da regi6n.
Señor.ee ltntendente general mi'lita4: e
Interventor general áel Ejército.
SUMINISTROO
JULIO DE A:R.DANAZ
Sermo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien. autorizar a la Yegua-
da mÍllitar de Jerez para que por ges-
tión dí-recttJ: adquiera 106 artícu'\os
que ne son nccesarios par·a la siem-
bra en el cortijo de San J06é y des-
tacamentos de Conanglell y Sierra
Carbonera, en el año agrícola de
1929'30, cuyo importe, de 17.638,50
pesetas. será cargo al C'd-pítulo S1txto.
artículo segundo de la sección terce-
ra del vigente presupuesto.
De Il'eal orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiellJto y demás efec-
tOlS. Dios guarde a V. A. R. muchos
años, Madrid 9 deo n~viembre de 1929.
All.DANAZ
De real orden lo digo a V. E. pa.-
·ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos rañot.
Madrid 9 de noviembre de '1929.
dd Ejér-
de la sexta
S-eñor Jefe Superior de las Fuerza&
Militares de Muruecos.
le" D.,
geñor Capitán g~eral de la octava
¡r~ón.
Señor Interventor gen~l del Ejér-
cito.
'ICI:I'a le Clllllllrfl' CrfI ClII :111'
DIS_INTIVOS
Excmo. Sr.: Confortl1e con lo 1Cl-
licita.do 'POI' el capitim. de Caiballerla,
con des.tino en la Escu~a de Equi-
tación Milltar, D. EmiJlio L6pez de
Letona y Chac6n, el.~ (que Dios
guarde) ha tenido a bie~ concederle
el di8tintiv~ de Fuerzas Reguda·res,
creado por real' orden circul!a«' de 26
de noviembre de' 1923 (D. O. núme-
ro 263), por hallarse comprendido en
la, citada- di8posici6n 'Y haber eervi·
do má.s de tres años en dichu Fuer-
Z'~. •
De real c.rdetll lo digo a V. E. pa·
ra su cOOlocimento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre die 1929.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V E CUl'6Ó 3l este MinÍlSterio en 29
d~l ~es próximo pasado. promovida
par el ten.i.en.te de InfaJllltetta (esca-
lar~rva-) D. Manuel Pardo Corre-
daira. disponibk volunta'l'io en esa
regi6n, en súplica de lJu;e 3e .~e con-
ceda 'la vuelta al 6el'ViClO actiVO. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 60ticitado por el ¡recurren-
te, .el que continuará en la mama Ili-
tuación h!a.sta que ue correspooda ser
colocado, según 'Preceptúa la. Il'CQl or-
den. de 8 de enero de 1927 .(e. L. nú-
mero 6).
De ~1 orden 10 digo a V. E. pQ-
ra 6U conocimiento y demá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaqle a V E. 'Vuchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1929.
~A!fAZ.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores .Ca¡pi1án generall de la. oota-
v~ re,¡I6n e IDJterventor general ddl
EJérCIto.
Excmo. Sr.: En vist:;: del aGta de
reconocimien.to fac~i.vo que V. E.
cur.s6 a este Ministerio en 22 del
mes próximo opa&ado, po¡r la que se
comprueba que e'l I31!férez de lnfan-
rer,!a (E. R.), D. Martín &ravo Mo-
rano, de reerm.pJ:a.zo por herido en
esa .r~i6n, se ha.lla inútilJ. paxa el
~V1CIO, y hallándose comprendldo e1
I~O en la base ~a del
artículo primero dell real! doca-eto de
6 de febrero de 19-¡¡6 (,C. L. núm. 56),
e¡ Rey (q. D. g.) se ha gerví.do dis-
poner que -el expresado oficiad conti-
míe en dicha situación de ~a­
zo a partir del día 5 de octuhtle 11.lti.
~~, fecba en q'Ue, fué d«l1.alra.do in-
lítLI ,pa.ra el .serViCIO por el TribunalM~~o, hasta q~ traIlt!lClUT:ra; el pla-
zc?, ~enal¡ado en la real orden de '3 de
dICIembre de 1926 (e. L. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. $la.
ra..w conocimien,to y~ efectos.
DI09 ,gua.rde a V. E. mucho. ados.
Madrid, 9 ~ n()Vi~ d~ 1029. .
AznAXAZ
Señor Qa¡pitán general de la GUQrta
región.
Señor IntetVlenltor ¡ren~ d~ Ejér-
cito.
Excmo. Sr:: V.o eJ. eecrito de
V. E, fecha ~6 del mes próximo pa-
sado. dando cuenta de haber dec1-a-
rado. con ca:rict~r provisioJlal1. de
%W1Dp1 azo pote enfe11IDo. a putir del
día 10 del expr5Gldo mes. con resi-
dencia en esa regi6n. el capitán de
Infa.nterría D. Francisco Arboli Na-
da.1. d~ la caja de Sdnitiago nÚlm. 97,
~l Rey (q. D. g.) ha teni.do a bien
confirmar la deteJ"lJli.naci6n de V. E
como comprendido en la rea.1 oro~
de .14 de lJlalYo de 1924 (C. L. nú-
mero 235). .
De rta.l o~c:n lo digo a V. E. ,pa_
ra. su' conOCLlDJJento y demá6 efectos.
DIOS .guarde a V. E. m.udJ.os años.
Madrid 9 de noviembre de 1929.
Ser.mo. ST.: E'Il vi~'a del escrito
que en 22 deI1 lID'eso próximo pasado
r('llllitió a este Mínisberio el c<lIl'OlIlel
del. Depósito de recr'.:.a y doma de
Ecija, e'l Rey (q. D. g.) se ha &er-
vido ;;,utorizar a dicho Dep(lsito paira
qué tpOoI' gesti6n di.rocta adquiexa los
568'30 quin~ niét.r4:osde habas y
'1.365 de paja, que neoesiJta para siem-
Señor Capi-tá'D. general \de loa. eegu~ •
da regi6n.
Señor-es IntOllJdente general militaor e
.Iste.rventor general ~ Ejército.
A:R.DANAZ
Sefior Calpitál1 general de la' prime-
r.¡. regi6n. \
Excmo. Sr.: Con·forme COlll 10 so-
licitado por el ren.íente de Caballe-
ría, COIlJ dCfitino en 1016 Jnt-ervencio-
noes Militares de Melilla, D. José Es-
-tebaill Valdés, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien co,lI:cedeI'1e el di&tinti.-
vo d·e dichas fuerzas, creado por real:
orden circular de 26 de noviembre
de 1923 (D. O. núm. 263), por ha-
llame comprendido en la de :;15 lk
pa- 1octubre de '1928 (D.' O. núm. 237).
VUELTAS AL SERVI'Cro
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a e~te Ministerio en 29
del mes 'Próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Ama-
lio Oscariz Monfort, supernumerario
. sin sueldo en esa región, Cllt súplica
de que se le 'conceda la vue1ta al ser-
vicio activo. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo' solicitado
por el recurrente, el que continuará
en la misma situación hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa el real decreto de 20 deagos-
to de 1925 (C. L, oom. 2/'5).
De real orden 10 digo ª V. E.
© Ministerio de Defensa
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D. Francisco Alcacer- Monz6, ascen-
dido, de la zona de reclutamiento de
Gerona, ~1 (hoy en el regimiento de
A~ia, 55), hasta fin de agosto de I~S.
D. Dámaso Bastardo Escudero, as-
~ndido, del regimiento Ta.rragona, 78
(hoy en el del Ferro!, 65), hasta· W1 de
agosto de 19'15-
D. ~ixro Calamita Teijeí,ro, alSccn-
dido, del regimiento Burgos. J6 (hoy llQ
el <k: La. Victoria, ~. hasta. fin de
agosto de I~S.
D. NiooIis _Qllder6n de la Barca, as-
oendido. de la zona de Alicante. 15 (bo7
..i"·i'~h:nzr '.- ~.tiI'--~""'••n
Señor...
Circular. Excmo.. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército. los
jefes de :05 Cuerpos que a su debido
tiempo dejaron de remitir las copias
de las hojas de servicio de los oficia-
les (E. Ro) cuya relación se acompa-
ña, al ser promovidos al empleo de al-
férez, recabarán de aquéllos en que
actualme¡¡te sirven, la hoja matriz de
servicios, de la que dec,lucirán copia, que
remitirán a esta Sección en un plazo
no mayQl'" de dos meses, a contar de la
fecha de la publicación de esta circular.
Estas copias vendrán debidamente
conceptuadas, según previene la ·real or-
detl circu':ar de 26 de octubre de 1910
(C. L. núm. 16<) y ajustadas en su for-
ma a lo ordenado en la circular de 31
de marzo del año actual (D. O. nú-
mero 70), acompañando copia de la hoja
de hechos de aquellos que tuvieran en
ella. alguna nota. Las copias contendrán
los serv.icios hasta la fed1a que en la
relación se indica.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid II de noviembre de 1m.
E! Dlredor .eDenI,
ANTONIO LoSADA
DlrecdÓD general de Instrucc1ó&
y AdmtntstraciÓD.
I18ft!lCtnf.l
•• la Seoretaña. Direoci.le& leter", I
lIe -etfe IhliIterit ., ue IIa DeJeHetellI
entr.:"
el artículo cu;arto, apartadó d) de la
vigente ley de pl'elUp~ltos.
De real orden, comunicada por el
seilOl' Minietro del Ejército, lo digo
a V. E. para eu roDoetmiento y demás
efectos. DinI guarde a. V. E. much.oe
afio&. Madrid 9 de nov.~mbrede .1929.
At.ANAZ
Señor Capitán general' de la. cuarta
región.








12 de noviembre de 1929
Señor Oapitán genera.l' de ~a tercera
Tegi6n.
Señor Inte'I"V'M1or gen~l d~l Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el alcalde del Ayunta-
miento de Nove'lda (A,1kantel, en sú-
plica de dispensa de plazo para pre-
sentar 'a. ;liquidaci6n reciboe por sumi-
nistros hechos. a la. Guardia Civ.iJl duo
rante los meses de febrero a diciem-
bre de 1928, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido al bienJ acceder a 10 solicitado,
debiendo hacer .la reclamaci6n eh adi·
cional de ca-rácter prefer8l1-te al ejer-
cicio corr~pondiente, por estar in-
el uído en .el artículo cUJaJ'to, aparta-
do <1) de la vigente ley de presupues-
tos.
De ~l orden, comunicada .por e1
señor Ministro del Ejército, lo digo
31 V..E. para su conocmiento y: demás
efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de nov4embre de 1929.
S601' C~tán gene.rail de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
citO'.
EXGDlo. Sr.: V. la iDstancia. que
V. E. CUQÓ a. este MÍlIlisterio en 8
del mes pr6ximo pasado, promovida
por el corone} de Intendenci·a. D. Car-
106 Goñi Femández, en eituaci.6n. de
disponible, en súp'lica de que /le le
cOlllCeda la dif-erenoia de sueldo de di-
cha sitWlci6n a colocado, por haber
continuado en el desempeño de 6US
cometidos hasta. su entreg31 al nom-
brado para sU6!ÍltuÍTJe, duxa.:nte dieci-
siete días de agosto último, teniendo
en cUplta la Tea¡} ()T(ien circcla.r de
10 de juBo de 1914 (C. L. núm. II3l,
el Rey (q. D. g.) se ha 9&Vid() ac-
ceder a 10 so'licitll'lUl.
De real 'Orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~ erectOiS.
Dios guarde a. V. E. mimos añ~.
Ma.dcid 9 de noviembre de 1929.
...................





Excmo. Sr. : V~ 113: iI16tancia pro-
movida por el alcalde del Ayunta-
miento de 'SQU6 (Geronlll), en súplica
de dÍllpeDlSa de plAzo pa¡ra presentar
a liqui$ción recibos por 6Umin.i8tr06
hechos el Ejército ello el año de Il)28,
ISleñor Ca¡Mtángeneraol de Ll quinta el Rey (q. D. g·l ha tenido e bien
.regi6n. ' acc~er a '!~ 6()liei~(), debiendo ha-
cer de reclamaci6n ea adici<maol &Se~or Int~entDr generaJ del Ej6!'- - .carácter preferente ~t ejercicio co-
ello. rrespeop&er'- por e6ta:r incluido en
íWh·"'·ri(·~·.',:~·~"·1;*,é~~·"~~~~.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ee
ha servido disponer que a partir de
primero del pr~n.te mee 6e aboine
al capitán de IiIlgenier06 (E. R.) don
Juan Tormo Cucarella el haber men-
~ual de 450 pesetas que le ha sido
eedal~.do por el Oo.n~Jo Supremo del
Ejército y Marina, p<Xr" la Coman-
danda de obl'a$, reserva y pa:rque de
esa. región, a la que ~tá afecto, /le-
g'lÍn real orden de 28 del anterior
(D. O. .núm. :139), por fijar su Il'oesi-
d6IlC!Ía en Guadel.a.jara.
. De real o!d~ ~o dig-o ~ Y. E. pa-
ra. su conOC1llUielltoy &más efectoe.
Dioo guarde a V. E. much06 añOlS.
Madrid n de Dcwiembre de :19'29.
SUELDOS. HABERES Y GRAT!-
FICAiCIONES
AnAKAZ
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señor InterventOlr i~noeral del Ejér-
cito.
D. O. JliDL 250
Excmo. Sr. : Accediendo 31 lo scili-
'Citado por el teniente coro:nel de In-
genieros D. R~m6n.Valcárcel Y; L6-
pez-Espila, con destIno en el pnmer
regimiento de Ferroaalrriles, el Rey
(q. D. g) ha tenido a bien conceder-
le el pase a la situaci6n de dispo-
nible voluntario, con residencia en
esta región, por exÍ5tÍfr ~xcedente de
su empleo, con a.rreglo a 10 dispues-
to en la reaJ orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núme-
ro 33). -
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1I de noviembre de 1929·
"be.. en el pn!lIIIente afio agricoia. y
.umiaistroe a todo el ganado baaa..
jin die )uoio del año próXÍllDO, sien-
.dQ cargo .el' importe de 31.18.4.50 pe--
llIeta6 al fondo propio del' estabLeci-
miento.
De real orden lo digo a. V. A. R.
pan su cOIllOCimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu.-:h05
años. M~rid 9 de noviem1:re de 1929.
JULIO DE-AllDANAZ
Señor Capitán glOOeTaJ de la. segunda
región.
Señores Intendente general mi.lita.r e
Interventor generaíl del Ejéroito.
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cendido, <1 el regímief'to Córdoba, 10
(hoy en el de La ('Nona, 71) huta
fin de diciembre de J9'21.
D. Enrique Peralta Canalis, ascen-
dido, del !"egimiento Gerona, 22 (hoy
en ¡la zona de :'t'clutamiento de Hues-
ca, 24) hasta fin de diciembre de 1925.
D. David Pérez Azr.ares, aY.:endido
del regimit'nto Inf:u:te, S, hasta fi~
de agosto 1925.
D ..Amanci~ Pérez Terraus, aS'Cenodí-
do, dt'1 regimiento Valencia, 23 (hoy
en el batallón Cazaóores de Serrallo
14), hasta fin de diciembre de I~U:
D. Antonio Prefasi Pardo, ascendi-
d?, del regimiento Palma, 61 (hoy
disponible en la terecra :región), hasta
fin de agoS'to -le 1925.
D.-"!osé Puro Castro, a~cendido, del
bata1T'ón Cazadores ATaIllles, 9 (hoy
en dI regimiento de La Corona, 71),
hasta fin ,de di:icmbre de 1925.
D. Juan Ramos Riera, ascendido,
del regimiento Asia, SS (hoy en el
de la Corona, 71), hasta fin de agos-
to de 1925.
. Angel Rio Salazar, a!jS:enidido, del
reg-imiento Guipúrcoa, 53 (hoy en la
zona de reclutamiento de Lugo, 43)
hasta fil1 de diciembre de 1927. '
D. Angel Rivera Funández, ascen-
dido, del regimiento Isabel1 la Cató-
lica, 54 (hoy \ en el de Zamora, 8).
hasta fin .de diciembr~ de 1925.
D. Alfonso Rodríguez González, as-
cendido, del regimiento Alava, S6 (hoy
en el grupo de Fuerzas Regulares In-.
dígenas de Ceuta, 3), ha6ta agosto d~
1925) .
D. Eleuterio Rodríguez Gonzáiez
ascendido del regimiento de Melma.:
59 (hoy en lB Comandan'CÍa militar de
MeliJ.1a), hasta fin de diciembre de
1925. .
D. Arturo Rodrí[<uez S~ntamaría.
ascel1ldido, del regim:ento de Zamo-
ra, 8 (hoy en la Aca'demia General
Mílitar), hasn fin d~ agosto de 1925.
D. Frands-co Rueda Choc'lán, ascen-
dido, del regimiento Alava, 56 (hoy
en las Intervendones militares de Me-
Jilla), hasta fin de. didembre de 1923.
D. Arturo Sáez Baz, ascendido, del
regimiento Isabel la Cat6lica, 54 (hoy
en' el de Ceuta, (,o), hasta fin de
diciembre de 1922.
D. Antonio Sánche7. Córdoba, as-
~llJdído, ddl Grupo de Fuerzas Re-
gulares In'tdígenas de Tetuán, 1 (hoy
en la·s Imervenc)ones militares de Te-
toán), hasta agosto <i~ 19'25.
D. Fernando Sán,~h~z González, as-
<:endido, del batallón de Cazadores de
Segol'be, 12 (hoy en la zona de re-
clutamiento de Sevilla, 7), hasta fin
de diciembre de 1927.
D. Francisco Sánchez Mosta-zo, as-
<:em:lido, del reg~micnto de Gerona, 22
(hoy en el de Aragón, 21), hasta fin
de agosto de 1925.
D. ]lJ1io Santamaría. Garcia,' asccn-
dMo, del regimí'ento ne Sieilia, 7 (hoy
ep. el regimiento Jaén, ·7'1), hasta fin
de dicielIlbce de 19';1.
. D. José Santos Ferrón, ascendido.
del regimiento de 1nf:l.oteria Zara-
goza, 1:2 (hoy disponible en la octava
·región), basta fin de diciembre de.
19'1,3. ..
, D. Rodrigo Sevma Lacuesta, ascen-
\Üdo, del regimiento de Goadalajara
regimiento Palma, 61· (hoy en el de
Ceuta, (0), hasta fin de diciembre de
1923·
D. Alejandro Juá.rez González, ascen-
dido, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, 1, hasta fin de
agosto de 1925-
D. Rélfael Lachambre 12X¡uierdo, as-
cendido, del regimiento Serrallo, Ó9 (hoy
en el de Alava, 56), hasta fin de diciem-
bre de 1923.
D. Pelayo Larrañaga Vallejo, ascen-
dido, del regimiento Infante, S, hasta
fin de agosto de 1925·
D. Leoncio Lobaco García, ascendido,
del regimiento SabO'ya, 6 (hoy en. el de
Extremadura, 15), hasta fin de agosto
de 1925.
.n. Juan López Olivera, ascendido,
de: regimiento Granada, 34. (hoy en el
batallón montaña Alba de Tormes, 2),
hasta fin de marzo de 1924·
D. ]UélO L10bell Tró, ascendido, de
la zona derec1utarniento de Valencia,
14, hasta fin de diciembre de 1922·
D. Pedro Marín Soria, a!lCendido, del
regimiento Cantabría, 39, hasta fin de
agosto de 19t!5. .
D. Antonio Martínez Marin, ascen-
dido, del regimiento Sevilla, 33 (hoy en
el batallón DlQIJtaña Estella, 4), hasta
fin de diciembre de 1!p1.
D. Angel Martinez Pedraja, ascen-
dido, del Grupo de Fuerzas R.egt:lares
Indígenas de Ceuta, 3 (hoy en el re-
gimiento Reina, 2), hasta fin de agosto
de 1925.
D. Emilio Martínez Vinuesa, ascen-
dido, del regimiento Sicilia, 7 (hoy en
el batallón Cazadores Arapiles, 9), héls-
ta fin diciembre 1925·
D. Aurelio Mejías Otacón, ascendi-
do, del regimiento Luchana, 28, basta
fin óe agosto de 1925-
D. Antonio Mmé.n Moreno, ascendi-
do, de: regimiento Cidiz, 67 (booy en
la M~al..(1a Jalmana de G~mara, 6),
hasta firi de agosto de 1925.
D. TirSQ de Malina Igal, ascendido,
del regimiento Murcia, 37 (hoy dispo-
nible en la primera regi6n), hasta fin
de agosto de 1925.
D. Julio del Moral Bádenes, ascen-
dido, del regimiento Tetu'ln, 45( hasta
fin de diCiembre de 1931.
D. Antonio Mufioz Fernández, as-
cendido, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, 4 (hoy en
el batallón Cazadores Madrid, 2), has-
ta fin de diciembre de 1925.
D. Constancia Nieto Alonso, ascendi-
do, del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, 3 (hoy excedente in
Ceuta), hasta fin de diciembre de 1926.
D. José de: Olmo Femán<lez, ascen-
dido, del regimiento Jaén, 72 (hoy en
el de Vergara, 57), hasta fin de diciem-
bre de 1921. ,
D. Rafael Ortiz Saracllo, ascendido,
del regimiento Córdoba, 10 (hoy eXCe-
dente en Geuta), has~ fin de agosto de
1925·
D. Antonio Pamo Montero,ascen-
¿ido, dd! batallaD C¡¡,zad~es Serrallo,
14 (hoy en el reg'imiento de Barbón
núm. 17), hasta fin d~ agosto de 1925.
D. Antonio .l;'ardo'! Casanova, as-
cendido, del! regimiento Badajoz (hoy
en 'el de Verl{ara, ·57) hasta fin de
agosto de 1925.
1). Jalcíntó Pascual Rubiales,. as-
en el regimiento Ordenes· Militares, 77),
hasta fin de agosto de 1925· .
D. Juan Cañas Montes, a.scendi<J<;>,
del Grupo de Fuerzas Regulares 1001-
genas de L,uadle, 4 ~oy en la zona
de reclutamiento de Cádiz, 9), hasta fin
de agosto de 1925· .
D. José Cardo Lahuerta, ascen<hdo,
del regimiento Aragón, 21 (boy .e? el
de Otumba, 49), hasta fin de dicIem-
bre de 1925· .
D. José Casais Iglesias, ascend:do,
del regimiento Zamora, 8 (hoy en el de
Toledo, 35), hasta fin de agosto de 1925·
D. A;berto Climent Deusdad, ascen-
dido, del regimiento San Quintín, 47,
hasta fin de agosto de 1925·
D. Antonio Comi Abad, ascendido,
del regimiento la Princesa, 4, hasta fin
de agosto de 1925·
D. Enrique Chacón San Llorente, as-
cendido, del regimiento Alcántarél, 58
(hoy disponible en la cuarta reg.ión),
hasta fin de agosto de 1925.
D. Ginés Delgado Romero, ascendi-
do, del regimiento la Reina, 2 (hoy en
la Mehal.J1a Jalifiana de Gomara, 6),
hasta fin de agosto de 1925· .
D. Julio Galindo Redondo, ascendido,
del regimiento Pavía. 48 (hoy en el de
Bai:én, 24), hasta fin .de agosto de 1925.
D. Antonio Garcia Echevarria, ascen-
dido del regimiento Barbón, 17 (hoy en
el Grupo de Fuerzas Regulares Ind~­
genas de Melilla, 2), hasta fin de dI-
ciembre de 1925·
D. Rafael García Galindo, ascendido,
del Grupo de Fuerzas Regulares !n-
digenas de Ceuta (hoy en el TerCIO),
hasta fin de agosto de 1925-
D. Marcelo Garda García, 3Kendido,
del regimknto Jaén, 72 (hoy en el de
Badajoz, 73), basta fin de agosto 1925·
D. José Garriga Deyá, ascendido, d~1
regimiento Palma, 61, hasta fin de dI-
ciembre de 1922·
D. Publio G6mez M.aeso, ascendido,
del regimknto San Marcial, 44 (hoy en
la zona de reclutalmiento de ::;antander,
34), hasta fin de agosto de 1925·
D. Federico Gozá:vez BaYOl1a, ascen·
dido del batallón Cazadores Talavera,
\8 (boyen el batallón montaña Ante-
quera, 12), hasta fin de agosto de 1925·
D. Manuel Gutiérrez Armario, as-
cendido, del reg·imiento Tenerife, 64
ftloy en el de Mahón, 63), hasta fin de
19osto de 192'S.
D. Benjamín Hermida Tahoada, as-
cendido, del batallón montafia Mérida,
3 (hoy en el regimiento Zamora, 8),
hasta fin de agosto de 1925·
D. José Hernández Hernández,as-
cendido, del regimiento Sevilla, 33, has-
ta. fin' de diciembre de 1922·
D. Toodosio Iglesias Hernández, as-
cendido, del regimiento de Toledo, 35,
hasta fin de diciembre de 1923·
D. Juan Isi<1oro 'Rodríguez, ascendi-
do, de la zona de· Baillljoz, S (hoy en.
el r~miento Melilla, 59), basta fin de
&icmbre de 1¡p5.
D. Cleto Carlos ]lménez· AlbadaJ.e-
jo, ascendido, de: regimiento La Prin-
cesa, 4(boy en el de Vizc3ly'a, SI), has-
ta fin de diciembre de 1924-
D. José Jiménez· He.rnáiz, ascendido,
del batallón Cazadores BartJastro, 4-
hasta fin 4iciembre. 1925.
D.Jaime'Jua. Qijver, a~Q, .del
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nían. 20, huta fin lie agOlto de 1925.
D. Carmelo Solano lP~re%, ascelKli-
do, ddl regimiento CeS-iJiola, 42 (boy
e"n la zona de Barcelona, 18), basta
/:in de diciembre de 1922.
D. Manuel Torres del Cerro, as-
cendido, del regimiento de Valladolid
n6m. 74, (hoy di8lponible en la pri-
mera región), hasta fin de diciembre
de 1924.
D. Carlos Vázquez Blanco, ascen-
odido, del cegim;.enZo de León, 38 (hoy
en el batallón de Cazadores de' Bar-
bastro, 4), hasta /:in de diciembre de
1925·
D. Julián Zamora Garefa, 8!lcen-
dido, del regimiento de Granada, 34
(hoy disponible en la liegunda región),
hasta fin -de diciembre de 1927.
D. José Zarazaga ,Timénez, asc~r.d\­
do, del regimiento de Granada, 34
(hoy disponible I.n la segunda región),
hasta fin de diciembre de 1921.
D. Porfirio Zúfiiga Toral, ascendi-
do, del regimiento de Covadonga 40
(hoy en la zona oe rec1u'iamientó de
T~~o, 2), hasta fin de agosto de
JJII:J.
D. José Aroea GÓmez, ascendj-áo,
uel Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tctuán, r (hoy en el re-
gimiento de Tetuán, 45), hasta fin de
íelircro de r92Ó.
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D. Enrique BO:lillo Mauric1o, a5-
cendido, . del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas d~ Alhucemas, S
(hoy en el regimientO de Pavía, 48),
hasta fin de diciembre de ,917.
Tenientes.
D. Pablo BujaOance Salamanca, as-
cendido, del regimie:lto Serrallo, Ó9
(hoy en el del Príncipe, 3), hasta /:in
de diciembre de 1928.
D. Máximo Díaz Sáez, ascendido,
de"] batallón Cazadores de L1erena, 1I
(hoy en la zona de Ieclutamiento de
Santander, 34), hasta} fin de diciem-
bre de 19Z7.
Alféreces.
D. Juan Gómez Serrano, ascendi-
do, del batallón Caza-dores de Ciudad
Rodrigo, 7 (hoy di3pcnible en Lara-
che), hasta fin de dlciembire de r927.
D. José López LO"a'da, ascendido,
del batallón Cazadan's Ciudad Rodri-
go, 7 (hoy en 01 ngimiento de Mur-
cia, 37), hasta fin de diciembre de
192 7.
D. Vicente Mateo Llorente, ascen-
dido, del regimier.to Canta·bria, :19
.... >.....
(hoy en el' batallón monlata Ante-
qUl!!'a, 12), hasta fin de dieiemrbe de
1927· ' .
D. Juan Naranjo Martinez. ·'.seen
dido, del Grupo de Fuerzas Kcgular~s
Indígenas de Tetuán, 1 (hoy dísponi--
ble en la 'Cuuta región), hasta fin de-
diciembre de 1926.
Tenieute.
D. Ricardo del R~y Barraquet, as-
cendrdo, ddl batallón Caza;iores Afri-
ca, 13 (hoy en el r~gimientC" (e Gui-
púzcoa, 53), hasta f.n de 'diCIembre'
de 1924.
Alférez;
D. José Roldb Rull, aS'Cend:do,
del regimiento Córdoba,' 10 (hoy ell"
el batallón Cazadores Afrka, r3), has-
ta fin de julio ¿e 1927.
Teniente.
D. Faustino Soler Alaix, as.:enci-
do, del regimiento Vcrgara, 57 (hoy·
en el de Jaén, 72), basta fin Je agos-
to de 1925.
Mad'l'íd 1 I de noviembre óe 1~)29.­
Losa-da.
JIlADRID.-TAU.&UI Da. o.r-lTO
~co ., 8_.- JI" aJQC1W
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LM 1l.sc:rtpciOIlU particulare,a s,e lIdJDitírán, como lIIlllblnun, por UD semel' n, prlndplando ... 1... aoo,
abril,jallo u odubre. En las suscnpoona que ~ bagan 4Uplltli de la~ citadas fechas, no lit s~án D~lIIUOS
atrasados ni se hará de.scuilnto alguno por tite concepto en 10li prtcios fijados.
Los pagos se harán J>Of anticipadd; al anunciar l~s rm\uas de fondos por Oit'o postal, lit badicará el nÍ1me:ro
y techa del re5lUardo aJtrqado por la ofiána correspoollíente.
Las reclamací011u de números o pliegos de 1111a u otra publicaci6n que hayan dejaclct de recibir los sefiores
susaiptores, serán atendidas ¡ratuftamentc si se hattn al ntos plazos:
En Madrid, la. del DJAJUO OrJCIAL, dentro dt los dos dlas si~ientes a .u fecha, '/ laa de la Coltedón Ltpla~tl
. en~ periodo dt tiempo, despuú de recibir el pliego siguiente al que DO baya llegado a su poder.
!n proflDcioa y en el extranJuo se ntenderán ampltadoa los anteriores plazos en echo dias y en dos mues,
respectivamente.
Después de 101 plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos ~i
DO vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número de) DIARIO
. Ol'lCIAL o. pliego de Colecd.ón Ltgisla1iva.
PUBLICACIONES OfICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN I::STA ADMINI5TRACION
D"arlo Oficial
rGm•• encaa4emados en holandesa por hímestres. De 1888 a laleche.
Tomo. mcuadernados en rústica, 11 8 pesetas:
-'60. t914~ 3.°; 1915J 2.°,3.° y 4.v~ 1918) 4.,19201. 4.0; 1921 Y19Z2¿ 1.°,2.°,3.° Y 4."; 1923,1.-,2.-,3" Y4"; 1924,
'.-,2.0,3" Y4. ; 1925, 1. ,51.,3.° Y4. ; 1920,1. , 2.0 { J.o Y 4.·; 1927, 1. , 2.°,3 Y 4.°; 1928, 1.°, 2.0, 3.· f'.· J 1929,
1•• Y2.°. fllíam... IUdtos, corrupondientu a os año. de 1923 a la fecha, • O,~ pesetas uno. .
Colección Legislativa
1111,1814, 188S, 1887,1899,1900, 1918,191', 1920, 1921, 1922, 19Z3, 1924, 1925, 1926 1021 '/ 19",,8 • 9peattu el
-tomo I8CIlda'llado etl J'ÓStiC:1l, 13 en holaDdesa, DUtvoa, y varios tomo. rDcuada1JZldos tn llotu4ua de 41&túltol
aftos, d nallllO, .10 y 12 punas tomo. .
Pliq08 ..eltos, ele nrios añol, a 0,.50 pesetas uno.
Gaceta •
. Se ...ftn toiaoa de le Goata, encuadernados ni pasta, año¡ 1921 .1925, tadutn, complúOl, '/ na anuo!.
TnlOI.cltcwl1e l~ "loa 1911, priam' $l!Dlestrt; 1917, primero y Nglllldo; l~ja,)oa C1J,lItJoo trmatral; 1'19, pri-
.eo'1~~
© Ministerio de Defensa
